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MANUAL DE MANTENIMIENTO 
Parte III: Costos en el departamento de 
mantenimiento 
Por: Ing. Camilo Bolero G. 
Desde el punto de vista de la administraci6n del 
mantenimiento, uno de los factores mss importante 
es el costo. El ingeniero, quien es el encargado de 
&to, no tiene por lo regular suficiente preparacion 
en esta area, sino en la de aspcctos tecnicos. Por eso 
el ingeniero tiene que analizar y profundizar respecto 
a los costos de mantenimiento a fin de conocer su 
manejo y control, evitando asi el crecimiento de 
estos. 
Los costos de mantenimiento tiene una gran 
importancia cuando se trata de mcdir la eficiencia 
del mismo. Con la ayuda de la contabilidad de 
costos, se puede estudiar el cumplimiento de los 
presupuestos tanto de operacion como de obra. Lo 
anterior permiti ra comparar la labor del dcpartamento 
de mantenimiento con la de los demas departamentos 
de la empresa. 
CLASES DE COSTOS 
Los costos totales de mantenimiento estan 
compuestos por dos clases: Costos directos de 
mantenimiento (C.D.M.) y costos por parada de 
equipo ( C.P.E.). 
Costos directos del mantenimiento 
Los costos directos de mantenimiento se definen 
como el valor del conjunto de bienes y servicios que 
se consumen para adelantar una tares de 
mantenimiento. Se encuentran conformados por los 
costos de suministros y los costos de mano de obra 
que incluycn los costos de operaci6n . 
COSTOS DE SUMINISTROS: Son todos aquellos 
costos de los clementos fisicos que son 
imprescindibl es du rante una tarea de mantenimiento. 
Resulta convenicnte aclarar que todos los suministros 
no son repuestos ya que suministro es una palabra 
generics que incluye tanto a los repuestos especificos 
como a los repuestos generic& tales como: laminas 
de acero, perfiles, rodamientos, tornillos, bujes, etc., 
que pudiendo ser catalogados como repuestos tienen 
una aplicacion mucho más general que los repuestos 
especificos. 
Estimar el costo REAL de un repuesto determinado 
es una labor dificil, debido a un sin numero de 
factores tales como inflacion , devaluacion, 
depreciacion y los costos por inventario excesivo. 
Es una politica muy coman en el manejo de los 
costos el incluir dentro de los suministros, los contratos 
externos que tengan como fin una tarca de 
mantenimieno, ya que estos generalmente requieren 
de equipo y material para ser adelantados emitiendose 
entonces una factura Unica que se encarga como un 
suministro. Estos contratos por lo regular son: mano 
de obra, servicios, asesorias, montajes, etc. 
COSTOS DE MANO DE OBRA (C.M.O.): se 
refiere al salario más las prestaciones sociales 
devengados por los tecnicos del departamento 
asignados a un labor de mantenimiento. Ademas se 
incluyen como C.M.O., log costos de operacion, 
que son aquellos que no pueden ser clasificados ni 
como suministros ni como mano de obra y cuya 
cuantificacion atribuida a una determinada labor de 
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Grdfica 1: Costos totales de mantenimiento 
mantenimicnto, es casi imposiblc. por lo tanto Ia 
valorizacion de cstos costos sc haccn en un periodo 
particular de tiempo . Son ejemplos de estos costos: 
la renta o alquilcr, energia , acueducto, impuesto 
sobre inmuebles, salarios del jefe de mantenimiento 
y personal administrativo. Se incluye tambien en 
este item los elemcntos solicitados por el taller de 
maquinas y herramientas, tales como: accites, 
refrigcrantes, burilcs, brocas, fresas, etc., quc una 
vcz comprados sc consideran consumidos y quc 
constituyen parte dc los gastos del mantcnimiento 
que como se vera mas adelante, pasaran a formar 
parte de la tarifa. 
Costos de parada del equipo 
Al hallarse una miquina o equipo en cstado 
improductivo se incurrira en unos costos dcbido a la 
tarifa horaria que tcnga Ia miquina. 
En ocasiones Ia obsolescencia de equipos hace 
imposible conseguir repuestos y es ncccsario 
practicar modificaciones a la miquina; esto puede 
ocasionar que la miquina disminuya su capacidad 
productiva y a esta perdida sc lc dcnomina costo por 
falla. 
Debido a que algunos de los costos a los que hemos 
hecho mencion se basan en cl ticmpo de duracion de 
una tarca de mantenimiento y en la cstimacion del 
costo actual de un repuesto, es muy dificil dar 
valorcs cxactos. 
Dcbcn cuestionarse permanentcmente los costos 
del departemento dc mantenimicnto, sin descuidar 
los costos quc por una buena o dcficiente atencion, 
sc estan generando en el sector de producci6n. 
Puede darse el caso de quc, con unac buenas 
estadisticas sobrc estos aspectos, se logren 
inversions en equipos o aumcnto de personal para 
el mantcnimiento de aquellos equipos que presenten 
un C. P. E., por encima de lo presupucstado. 
Como se ye en la grafica 2, los recursos se utilizan 
prioritariamentc para cubrir los costos directos de 
mantenimiento. Pero estos tendran variaciones con 
el ticmpo, alcanzando maximos y minimos. Al 
conoccr cl momento en que se prescnta el minimo, 
se puede determinar la utilizacion de los recursos 
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Grafica 2: Utilizacion del recurso restante. Donde: C.D.M.: 
Costos directos de mantenimiento; 	 Recurso restante 
restantes (Rr), en actividades tales como construc-
ci6n de maquinaria, reconstrucci6n de la misma, 
traslados, montajes adaptacioncs y mejoras. 
Los recursos antes mencionados pueden ser dincro, 
hombres o tiempo. Es importante entonces optimizar 
la utilizacion del rccurso human° tratando de di sminui r 
cl tiempo dcdicado al mantenimiento para tenor asi 
mas recursos dedicados a las actividades antes 
mencionadas . 
Un punto importante es definir el costo optimo del 
mantenimiento; esto no se logra sino mediantc una 
revision permanents de los costos, lo cual es posiblc 
si se tiene la informacion corrccta y oportuna. Para 
esto debe definirse tarifas claras y practicas tanto 
para la cuantificaci6n del costo de parada de equipo 
como para la cvaluacion del costo del mantenimiento 
preventivo, reparaciones en el mantenimiento 
correctivo, reparaciones mayores, montaje y diseilo 
para el mejoramiento o alteracion de maquinaria; es 
decir, la tarifa dc la maquina. 
Otro factor importante es cl de mantcncr la 
infonnacion sobre los costos dc mantenimiento 
(C.D.M.), comparando cstos con la capacidad 
productiva de la maquina (C.P.M.), para asi poder 
determinar el momento en el cual se envia un equipo 
a reparacion mayor (ti). Figura 3. 
NIVELES DE MANTENIMIENTO 
Sc &sea determinar en esta sccci6n el nivel real y 
optimo del mantenimiento, utilizando como element° 
de analisis los costos antes mencionados, ya que la 
tendcncia actual es la de minimizar la cantidad de 
hora-hombre empleadas para fabricar una unidad 
de un producto, con la finalidad de rcducir su costo 
unitario y asi enfrentar la creciente competencia en 
el mercado. 
Es importante anotar lo dificil que resulta determinar 
cl nivel del mantcnimiento, ya que no se puede 
gcncralizar las conclusions de una fabrica ni de un 
periodo dado. 
NIVEL OPTIMO PARA EL FUNCIONA-
MIENTO ECONOMICO DE LA FABRICA: el 
nivel optimo de mantcnimineto dc una fabrica es el 
punto en donde la suma de los costos directos de 
mantcnimiento y costos de parada de equipo, sea cl 
minimo. 
Exprcsado graficamente lo anterior tendremos: (Vcr 
grafica 4). 
Si para una planta dada, los costos totales de 
mantenimiento estan a la izquierda del punto minimo 
dc la grafica de costos totalcs, se puede decir que cl 
mantenimiento es insuficiente (submanteminiento) 
y si estan a la derecha, el manteniemiento es 
exagerado (sobremantenimineto). Esto se nota 
mirando la grafica y observando qua tan significativa 
es la incidencia de los costos de mantcnimiento de 
la suma final. 
Para efectos practicos se supone que el costo 
minimo total de mantenimiento coincide con el punto 
de corte de las dos curvas de costo. 
ELABORACION DE TARIFAS 
La claboracion de cstas tarifas tiene una especial 
importancia para el calculo de los costos de 
mantcminicnto, y es fundamental el cuidado que 
debt tenerse en su elaboracion. 
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Grafica 3: CAM. vs CP.M. 
A continuacion describiremos una posible manera 
de calcular las tarifas de mano de obra (hora-
hombre) y de maquinaria (hora-maquina). Por 
encontrarse esta tarifa en terminos de peso, variaran 
costantemente debido a factores econOmicos y 
termicos. 
Tarifa para mano de obra de 
mantenimiento 
Hay muchas formas de evaluar las tarifas para 
mantenimiento. Unas incluycn mano de obra y 
tarifas para cada maquina dcl taller, por separado; 
otras involucran el costo de la maquina en las tarifas 
de mano de obra. 
La tarifa puede sofisticarsc o simplificarsc tanto 
como se quiera, pero debe buscarse un punto de 
equilibrio que sea practico y rcpresente la situaci6n 
real. 
Para poder elaborar correctamente una tarifa, deben 
quedar claramente definidos los siguientes costos 
referidos al taller, sus operarios y los tecnicos de 
mantenimiento: 
- Salarios. 
- Prestaciones. 
- Energia, arrendarniento, depreciacion y seguros. 
- Mantenimiento propio, repuestos y suministros del 
taller. 
- Mantenimiento de oficinas y papcleria. 
Grafica 4: Niveles de mantenimiento 
- Otros. 
Los primeros dos constituyen costos de mano de 
obra, mientras los siguientes son costos de 
funcionamiento del taller de maquinas herramientas. 
Cuando se tenga el presupuesto para el alio, que 
incluyatodos los costos anteriores, se puede proceder 
dc la siguiente mancra para obtener las tarifas de 
mantenimiento: sc agrupan las personas quetrabajan 
en mantenimiento de acuerdo con sus categorias, 
por ejemplo: 
Grupo 1: 	 Mecanicos montadores. 
Mecanicos de mantenimiento. 
Tecnicos electronicos. 
Grupo2: 	 Dibujantes, diseiladores y de 
mantenimiento. 
Torneros y Cepilladores I. 
Electrlcistas, Mecanicos I. 
Grupo 3: 	 Torncros y Cepilladores H. 
Electricistas II. 
Tecnicos en tratamientos termicos. 
Grupo4: 	 Ayudantes de mecanica. 
Ayudantes de electricidad. 
Personal del SENA. 
Lucgo deben definirse las horas que en un aro 
efectivamente puede trabajar una persona. 
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Si de acucrdo con cl horario cstablccido en la 
empresa, una cifra dc 2.500 horas es lo que un 
individuo permanece en clla, pucdc asumirsc un 
porcentaje de cficicncia aproximadamente dcl 80%, 
teniendo en cuenta vacacioncs, incapacidades y 
licencias, lo cual da aproximadamente 2.000 (horas/ 
alio) x persona. 
A continuacion, y teniendo en cuenta cl numero de 
horas trabajadas por cada grupo y los costos del 
mismo, podremos calcular la tarifa dc mano de obra 
para un integrante de este grupo. 
Para cl Grupo I: 
2.000 horas 
# de horas trabajadas = # personas x 
	  
(aro x persona) 
Costode =node obra = $(i) = Salario + Prestaciones 
+ % horas extras y nocturnas. 
Para obtener la tarifa dcl Grupo (i) Sc adiciona a los 
costos de mano dc obra de este, los salarios dcl jcfc 
y personal administrativo (quc no rcportan), 
relacionados con cl personal dcl mismoy una fraccion 
de los costos dc funcionamiento dcl taller, 
prorrateandolos, por cjemplo de acucrdo con cl 
ntimero de tecnicos en cl grupo. 
Dc lo anterior la tarifa dc una persona del grupo (1) 
sera: 
S(i) + Jefes + fraccion costos funcionamiento 
X(i)— 
# de horas trabajadas en el also 
La anterior tarifa sc reficre al caso en quc los costos 
de las maquinas del taller sc adiciona al costo dc 
mano de obra. 
Logicamente una tarifa claborada en esta forma 
debe recuperar en el transcurso del afio; si ha 
qucdado corrcctamcntc claborado, cl valor del 
presupuesto dcl sector de mantcnimicnto. 
Thrifts  para las mdquinas de production 
Production calcula a todos sus equipos una tarifa 
por hora para podcr cotizar su trabajo. Esta tarifa 
sirvc a mantenimiento para cstablecer el costo de 
parada dc cquipo. 
En cl caso dc un equipo, la tarifa debt involucrar los 
siguicntcs aspectos: 
- Gastos fijos: arrendamiento, depreciation dc 
equipos y seguro de equipos. 
- Gastos variables: mano de obra, fuerza, luz, 
agua, mantenimiento, suministros y aim comprimido. 
- Gastos generales: aciministracion, honorarios y 
centro de servicios. 
A continuacion se explicaran algunos de los rubros 
antcriorcs. 
ARRENDAMIEN7'0S: asignacion proporcional 
respecto al area ocupada por la maquina o equipo. 
DEPRECIACION Y SEGUROS: csto sc cuantifica 
de acucrdo con el valor dc adquisicion del equipo. 
MAN() DE OBRA: esta sc rcficrc a los salarios, 
prestaciones sociales, horas extras de operation o la 
tripulacion dc la maquina. 
FUERZA, LUZ, AGUA: csta cs una asignaci6n 
proporcional respecto a la potencia de los equipos y 
miner° de horas proyectadas dc funcionamiento. 
MAMENIMIENTO: es cl gasto dc la mano de obra 
mecanica y clectrica y sc asigna con base en los 
resultados hist6ricos dc este rubro para cada una de 
las maquinas o equip° y crecc cn1a misma proporcion 
que erect el presupuesto dc mantenimiento. 
SUMINISTROS: son los insumos quc Ia maquina 
necesita para elaborar un producto especifico. 
CENTRO,S' DE SERVICIOS: son los gastos 
correspondientes a Ia tarca quc le preste al 
departamento de mantenimiento y otras areas por 
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parte del casino, aseo, transporte, etc. 
Por lo tanto, la tarifa hora- maquina sera: 
Gastos fijos + variables + generales 
M(i) = 
denominador 
De acuerdo con el manejo que se le quiera dar a la 
tarifa, el «denorninadon> puede ser: 
- Horas de tiraje o metas dc produccion. 
- Horas cronologicas (24 - horas de comida - cuadrc, 
cambio y llenado), quedando un total de 16 horas 
aproximadamente. 
- Capacidad nominal por un factor de utilizacion. 
-Horas presupuestales de produccion. 
Esta tarifa reflejara el gasto por hora de operacion 
de la maquina. 
Estas tarifas se elaboran con el fin de obtcner los 
costos dc mantenimiento y a su vez cargarlos dc una 
manera equitativa y razonable a cada una de las 
secciones de producci6n. Para realizar lo anterior y 
poder hacer un buen manejo contablc de los costos, 
es nccesario establecer codigos a los equipos o 
maquinas y a las secciones. 
ASIGNACIONDECODIGOS 
CONTABLES 
Una vez elaboradas las tarifas, debe proveerse de 
un medio para que los cobros scan simultancos a Ia 
prestacion del servicio. Deben asignarsc codigos 
contablcs tanto a las maquinas como a las obras dc 
mayor cnvcrgadura, para cargar los costos de 
mantenimiento. Los codigos para las secciones de 
produccion y sus maquinas, puede tener cl siguicntc 
aspecto xy zw 1 en dondc: 
Seccion de produccion 	 XY 
Ordinal para la maquina 
	 ZW 
Digito de control 	 1 
Mcdiantc el informe diario de trabajo, se hace el 
cobro defunendo el grupo y el niuncro dc horas 
trabajadas en operacioncs de mantcnimiento, 
cspecificando el codigo de la maquina; este informe 
lo rindc mantenimiento. 
Cuando se trata de obras diferentes al mantenimiento 
puramente dicho, el codigo pucde ser del tipo: 
Indica que es 	 )0( 
codigo de obra 
Ordinal 
	
YZW 
El cargo a este codigo dc obra se hace de una 
manera similar al codigo de maquina. 
Por su lado la produccion estara rcportando las 
horas de parada a trues del informe diario de 
produccion con codigos que defmen la operaciOn: 
Mantenimiento Prevcntivo, Mantcnimiento 
Correctivo, reparacion mayor o esperando el 
meanie°. 
La evaluacion del costo se hace mediante Ia tarifa 
de la maquina, con el numero de horas reportadas. 
CONTROL EN LOS GASTOS DE 
MANTENIMIENTO 
Es escncial toner en consideracion las medidas de 
control de los costos en el departamcnto de 
mantenimiento. Es importante dcfinir 
adecuadamente los gastos de mantenimiento, puts 
con frccuencia los cargos por esta tarea han sido 
crroncos o no estan rclacionados con el 
mantenimiento. 
El sistcma de manejo de esta informacion dcbe ser 
agil y scncillo; asi, Ia informacion puede buscarse 
con facilidad de forma que cada nivel administrativo 
pueda rcvisarlo. 
Sc han dcsarrollado muchos sistemas para 
determinar donde se estan cfcctuando los gastos, a 
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veces estos mecanismos resultan complcjos. La 
mancra mas sencilla que se ha experimentado es el 
metodo de acumulacion de cargos por trabajo 
realizado utilizando el codigo contable dc la section 
o area donde se cumplio la labor. 
El sistcma dcbe ser mancjado con la ayuda dcl 
computador, lo cual permite un adecuado manejo de 
la information, esto se realizara adecuando la 
sistematizacion a las necesidades del departamento. 
El informe de costos tendra dos aspectos: el uno, 
mano de obra y el otro, son los repuestos y 
suministros; ademas, estara dividido por una parte 
en las zonas o departamentos dc production y por 
otra cn las tareas complejas como montajes, traslados, 
construction y reparaciones mayores. 
El informe incluye la description del equipo, las 
horas-hombre y los materiales empleados. De esta 
mancra sc podra analizar con facilidad donde se 
esti gastando el dinero, a la vez quc se determinaran 
los factores que afcctan los costos de mantenimiento. 
Estos tipos dc informes revclan cuales equipos 
tienen costos elevados y cuales ticnen más averias. 
Estos informes dc costos de mantenimiento son 
ademas una fuente importante dc preparation y dc 
revision de presupuestos; ademas, dc estos informcs 
se obticnen graficos indicativos e indices para 
estableccr estratcgias, tomar decisiones y pasar 
informcs a la gerencia. 
Se debe tencr en cuenta que el departamento dc 
mantenimiento es quien dcbe tenet control sobre los 
costos; asi, aunque las solicitudes dc gastos las 
hacen otras secciones de la planta, cs mantenimiento 
quien tiene la responsabilidad y el adecuado manejo 
de los gastos. 
Los costos de mano de obra son cada dia más altos 
teniendo un efecto muy notable en los gastos de 
mantenimiento, pero hay otros factores para tener 
en cuenta y que afectan los costos de mano de obra 
más quc ninguna otra cosa y son: 
- El numcro de personas asignadas para trabajar en 
cada tarca sea el adecuado. 
- El use de herramicntas y equipo adecuado. 
- La obtenci6n eficientc de suministros y materiales 
en la region. 
- La prevision en la disposition de los materiales con 
anterioridad al trabajo, en especial durante las pa-
radas o reparaciones mayores. 
En cuanto al personal que labora en mantenimiento, 
debcra incrementar su preparation y capacitation 
ya que este factor puede influir en los costos de la 
mano de obra de una manera definitiva. El 
perfeccionamiento profesional debe constituir 
sicmpre una constants en cualquier programa de 
mantenimiento. 
Por otro lado, en referencia a la carga minima dc 
trabajo en el departamento de mantenimiento, no 
existe una regla practica sobre la proportion o 
runner() fijo de personas. Uno de los metodos mas 
corrientes para determinar el runner° de personas 
sc basa en la cantidad de trabajo pcndiente en 
ejccucion pero los datos para tenet en cuenta 
debcran ser confiables. 
Las cuadrillas de mantenimiento deben estar siempre 
a un nivel minimo, cualquier aumento en la carga 
puede regularseutilizando los scrvicios de contratistas 
en mantenimiento. Para quienes no pueden en 
dcterminadas circunstancias, siemprc cxiste la 
posibilidad de conseguir una mayor flexibilidad 
transfiricndo personal de production a 
mantenimiento. Cualquiera de estas modalidades 
siempre estara bajo la supervision y direction dcl 
personal de planta de mantenimiento. 
A pcsar de todas las tecnicas y conocimientos que 
se utiliccn, cl element° humano sigue siendo la parte 
mas importante para controlar y reducir los costos 
de mantenimiento. Es fundamental conseguir un 
sinccro esfuerzo dc cooperaci6n de parte de todo el 
personal, directa o indirectamcnte implicado en los 
problemas de la emprcsa y en los correspondientcs 
gastos de mantenimicto. 
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